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IBir Işık Kaynağımız Daha Söndü:
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR!.
Artık Çağlamayacak
Nûrettin ÜNEN
24. EKİM, 1969 gecesi radyoda 
dostum Behçet Kemal Çağlar ı din­
liyorum. Konusu, büyük kayıpları - 
mızdan şair Necdet Rüştü Efe'dir. 
Bu arada aziz dostum Kemâlettin 
Kamp'dan da söz ediyor.
Dalıyorum. Uzun bir geçmişin 
derinliklerine dalıyorum:
Yıl... 1936. Ankara Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesinde öğrenciyim. 
Yazdığım bir şiiri ona gönderiyorum. 
Derhal, beni verdiğim adreste arı­
yor, bulamıyor. «Kendisini mutlaka 
görmemi» söylüyor. C.H.P. Merke - 
zindeki bürosuna gidiyorum. Heye - 
canla karşılıyor «Şiiri pek beğendi­
ğini, devamlı yazmamı» söylüyor. 
Kendi takdirine göre «pek istidatlı 
imişim.» Fakat ben başka işlere da­
lıyorum.
Fakülte bitiyor. Adana’ya tâyin e- 
diliyorum. Orada Halkevi Şefi ünlü 
Hikayeci merhum İlhan Şinasi Ta- 
rus, bir gün bana, fakir bir köylü 
çocuğu tanıtıyor. Bu çocuğun yazdı­
ğı şiirler hoşuma gidiyor. Onu Halk- 
evinin himayesine veriyorum. Bir 
kitabını bastırtıyorum. Ortaokula 
kaydettiriyorum. Ve sonra Behçet 
Kemal Çağlar’a havale ediyorum. 
O'na yazdığım mektupta: «Ben şair 
olamadım. Ama, bu çocuk olacak» 
diyorum. (Bugün ünlü bir hikayeci 
olmuştur.)
Çağlar’la 10 yıl sonra tekrar kar­
şılaşıyoruz. Meğer, o tarihlerde de 
biz, yine uzaktan uzağa, aynı birli­
ğin içinde beraber ve birleşmiş du­
rumda imişiz: Adını, Aziz Atatürk'ün 
koydukları Türk Basın Birliği üyesi 
olarak. Yıl 1946. Ben, Çanakkale Mil­
letvekili olarak Meclise giriyorum.
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Merhumun, 29-1-1947 de bana he­
diye ve hâtıra olarak verdiği bu 
resminin arkasında, kendi el yazısı 
ile kendine âit bir künyesi var : 
«Erzincan 1908. Behçet Kemal Çağ­
lar. Bikçik Nümune Fidanlıkları mu 
tabassırı. Çoban Hâmi Bey ve Na­
ciye Hanımın oğlu.
Kardeşim Nurettin'e 
29.1.1947 
B. K. ÇAĞLAR
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İkimiz, aynı partiden değiliz. Ama, 
çok sıkı bir dostluk kuruyoruz. Fa­
ruk Nafiz Çamlıbel ve Kemâlettin 
Kamu ile olduğu kadar, onunla da 
zaman zaman dertleşiyoruz, ikimiz 
de politika batağına saplandığımız­
dan ötürü üzgünüz. Pekerist-Erimist 
mücadelesinden yakınıyor. Ben de 
O ’na şairce cevap veriyorum:
Ne berbat şeydir şu politika
Yanından geçerken burnunu tıkal 
—  Ah, diyor. Ne diye şiir yaz­
mıyorsun?
—  Ama ben müziği tercih edi­
yorum. Nağmelerde duyguyu ve 
düşünceyi sınırlandıran kelimeler 
yok, diyorum.
Behçet Kemal, bir Başkent gaze­
tesinde yazdığı bir başmakale ile 
ölçülü, yapıcı, olumlu tenkitlerimi 
överek beni muhalefete örnek gös­
teriyor.
Siyasî bunalım, bu cumhuriyet 
şairini, Mustafa Kemal aşıkını çok 
sarsıyor ve bir gün ansızın kürsüye 
fırlayarak Milletvekilliğinden istifa 
ediyor.
O ’nu son defa Vefa Lisesi’nin bir 
toplantısında görmüştüm. Bol bol 
geçmişi anmıştık.
24. Ekim. 1969 Cuma gecesi, onun 
radyoda son konuşmasıdır. O, bu 
konuda ilerde de konuşacağını söy­
lüyor.
Fakat artık konuşamayacak. O 
gece, cumhuriyetin bülbülü sustu. 
O artık çağlayamayacak!
Artık özlemiyle çağlamayacak,
Artık O’nun için ağlamayacak.
Kavuştun O'na sen ey Behçet Ke­
mal,
Karşında yine bak, Mustafa Ke­
mal!
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